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This report presents an MSc/BSc thesis at the Department of Forest Ecology and Management, 
Faculty of Forest Sciences, SLU. The work has been supervised and reviewed by the supervisor, and 













































































































































































































































































V100-04 = 10-1,2715 x D2,13211 x (D+20,0)-0,13543 x H1,58121 x (H-1,3) -
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